
































































































































                                                             
 ᮤṇᏱࠕ၈Ᏽ᫬௦ⓗᩔ↥Ꮵᰯ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ఀ⸨⨾㔜Ꮚࠗᩔ↥ᩥ᭩࡟ࡳࡿᏥᰯᩍ⫱ ࠘ࠊỮྂ᭩㝔ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋఀ⸨⨾㔜Ꮚࠕᩔ↥ࡢᏥ㑻㢟グ࡟
ࡳࡿᏥᰯ࡜Ꮵ⏕ ࠖࠗࠊ ၈௦ྐ◊✲࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ



































                                                             
 ₎ㄒ኱モ඾⦅㍴ጤဨ᭳₎ㄒ኱モ඾⦅⧩⹦ࠗ₎ㄒ኱モ඾ 㸦࠘➨༑୍༹㸧ࠊ₎ㄒ኱モ඾ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ
 ㅖᶫ㎋ḟࠗ኱₎࿴モ඾ 㸦࠘ಟゞ∧㸧༹༑ࠊ኱ಟ㤋᭩ᗑหࠊ᫛࿴୕༑஬ᖺࠊ 㡫ࠋ





























ࠕᩔ↥ⵚ᭩ᯒㄽ࡛ࠖࡣࠊᩔ↥ⵚ᭩  ✀ࡀ⧳ࡵࡽࢀࠊ ௳ᑃᮏࡀᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚㆑Ꮠ㢮ࠊ▱
㆑㢮ࠊᛮ᝿㢮࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㆑Ꮠ㢮ⵚ᭩ࢆࠕ⩦࠸࠿ࡘㆫࡴ㆑Ꮠ᭩ᮏ࡛࠶ࡾࠊྂ௦
                                                             
 ࠗ₎ㄒ኱モ඾ 㸦࠘➨஑༹㸧ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ㅖᶫ㎋ḟࠗ኱₎࿴㎫඾ 㸦࠘ಟゞ∧㸧༹஑ࠊ኱ಟ㤋᭩ᗑหࠊ᫛࿴୕༑஬ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᪥ᮏᅧㄒ኱㎫඾➨஧∧⦅㞟ጤဨ᭳ᑠᏥ㤋ᅧㄒ㎫඾⦅㞟㒊ࠗ᪥ᮏᅧㄒ኱㎫඾࠘➨஧∧➨ ༹ࠊ 㡫ࠋ 
 ᙇᚿබࠗബ⤫ㄒᩥᩍ⫱ึ᥈ ࠘ࠊୖᾏᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ
5 ᙇᚿබࠗബ⤫ㄒᩥᩍ⫱ᩍᮦㄽü᳘ⵚ᭩᭩┠⯅᭩ᙳ ǃ࠘ୖᾏᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺึ∧ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺ
ಟゞᮏࠋ 
 ứἷ⯚ࠕᩔ↥ⓗ❺ⵚㆫ≀ ࠖࠗࠊ ᩥྐ▱㆑࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ 
 ࡇࡢ✀㢮ࡣࠗ Ꮠ᭩ 㸦࠘6㸧ࠗࠊ ᪂㞟᫬⏝せᏐኒ༓ৱౄゝ ࠘ࠗࠊ ㅖ㞴㞯Ꮠ୍ᮏ 㸦࠘3㸧ࠗࠊ 㞴Ꮠ 㸦࠘3ࠊ
6㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ✀㢮ࡣࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ 㛤ⵚせカ ࠘ࠗࠊ ᮤẶⵚồ࠘➼ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ✀㢮ࡣࠗⓒᐙጣ ࠘ࠗࠊ ጣᮃ᭩ 㸦࠘6㸧ࠗࠊ 㒆ᮃጣẶ᭩ 㸦࠘3㸧ࠗࠊ ጣẶ᭩ 㸦࠘3㸧ࠗࠊ ጣẶ㘓࠘
㸦໭㸧ࠗࠊ ጣẶ㞯ᑃ 㸦࠘3㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋ 






Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ᪂ྜභᏐ༓ᩥ ࠘ࠗࠊ㛤ⵚせカ ࠘ࠗࠊⓒᐙጣ 㸧࠘ࠊ㞯Ꮠ㢮㸦ࠗ ಑ົせྡᯘ ࠘ࠗࠊ㞯㞟᫬⏝せᏐ 㸧࠘ࠊ




኱ኵ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࢆ୺࡞◊
✲ᑞ㇟࡜ࡍࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࢆ㝖࠸࡚ࠊ௚ࡢࡣึᏥ⪅ࡢຮᙉᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏥ






ⓗࢆࡼࡾ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏㄽ࡛ࡣࠗ 㛤ⵚせカ ࢆ࠘◊✲ᑞ㇟࡜ࡍࡿࠗࠋ☁㔠 ࠘ࠊ
ࠗⓑᐙ☁㔠 ࡣ࠘಑ᏐᏐ඾࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ᑞࡍࡿᏥ㑻ࡢᏥ⩦ᑃᮏࡀᮍࡔぢ␜ࡓࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ᮏㄽ࡛ࡣᷙウࡋ࡞࠸ࠗࠋୖኈ⏤ᒣỈ ࡣ࠘ࠗ ୖ኱ኵ ࢆ࠘Ꮵ⩦ࡋࡓᚋ࡟౑⏝ࡍࡿ⩦Ꮠᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡣ࠘⡆᫆࡞᭩൤࡛࠶ࡾࠊ᫬௧ࡸᡭ⣬ࡢᏥ⩦࡛౑ࢃࢀࡿࡶࡢࡔࡀࠊ㆑Ꮠᩍᮦ࡜
ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ













                                                             
1 㒯㜿㈈ࠕᩔ↥ⵚ᭩ᯒㄽ ࠖࠗࠊ ➨஧ᒄᩔ↥Ꮵᅧ㝿◊ウ᭳ㄽᩥ㞟 ࠘ࠊ₎Ꮵ◊✲୰ᚰ⦅༳ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ 
2 㒯㜿㈈ࠕᩔ↥ⵚ᭩ ࠖࠗࠊ ᩔ↥⯅⤬㊰ᩥ໬Ꮵ⾡ㅮᗙ 㸦࠘➨୍㍴㸧ࠊ໭ிᅯ᭩㤋ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ 





































































୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘ࡣ  ௳ࡢᑃᮏࢆᰯ㘓ࡋࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ࠘➼ࡀูࡢⵚ᭩ࡢෆᐜ࡜୺ᙇ
ࡋࡓࠋᾏ㔝ὒᖹࡣ࠿ࡘ࡚ⓐぢࡋࡓ  ௳ࡢ௚ࠊࡉࡽ࡟  ௳ࢆⓐぢࡋࠊ3࡜ 39
ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᑃᮏࡢ≪ែࢆ⪃ᐹࡋࠗࠊୖ኱ኵ ␜࠘ึࡢෆᐜཬࡧㆰ໬ࢆศᯒࡋࠗࠊ∵⨺༓ཱྀ ࡣ࠘ࠗ ୖ
኱ኵ࠘ࡢጜጒ⦅࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓ㏆ᖺࠊ୎ᚿ㌷ࠊᚎᱻࠊྻ
ᶫࠊ㒭ถ࡟ࡼࡾࠗୖ኱ே࠘ࡢ⏝㏵ࡸព࿡➼ከࡃࡢ᪉㠃࡛◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
                                                             
 ๽᚟㍴ࠗᩔ↥ᤴ⍢ ࠘ࠊᅧ❧୰ኸ◊✲㝔Ṗྐㄒゝ◊✲ᡤࠊ ᖺࠋ㯣ỌṊ༤ኈ୺⦅ࠗᩔ↥ྀหึ㞟࠘➨༑
஬෉ࠊ᪂ᩥ㇔ฟ∧බྖࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ⋤฼ჾࠕ㊙ᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘Ṭ༹ ࠖࠗࠊ ᩥ⋙ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ⋤฼ჾࠕᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘
Ṭ༹㊙ᑿ ࠖࠗࠊ ♫᭳⛉Ꮵᡚ⥺࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ⋤฼ჾࠕヨㄽࠗୖ኱ே࠘ⓗ⏝㏵ ࠖࠗࠊ Ἑ໭ᖌ㝔Ꮵ
ሗ㸦♫᭳⛉Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨ ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ⋤฼ჾࠗࠕ ୖ኱ኵ࠘ഛ⪃ ࠖࠗࠊ ᭐ബ᭩㰻㞟 ࠘ࠊ⳹ᮾᖌ⠊኱Ꮵฟ
∧♫ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ๽㖭ᜑࠕᩔ↥㑇᭩ྀ㆑ ࠖࠊᮺᕞ኱Ꮵྂ⡠◊✲ᡤ➼⦅ࠗᩔ↥ㄒゝᩥᏥㄽᩥ㞟 ࠘ࠊύỤྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ
̾ 㡫ࠋ
 ᮒ㬅⋢ࠕᩔ↥ᑃᮏⵚ᭩ࠗୖ኱ኵ࠘◊✲ ࠖࠗࠊ ➨஬ᒄ၈௦ᩥ໬Ꮵ⾡◊ウ᭳ㄽᩥ㞟 ࠘ࠊ㯇ᩥᩥ໬஦ᴗබྖࠊ
ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ⏑⫓ᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥಑
ᩥᏥ⯅಑ᩥ໬◊✲ ࠘ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ๽㛗ᮾࠕㄽ୰ᅧྂ௦ⓗ⩦Ꮠⵚ᭩̿௨ᩔ↥ᑃᮏࠗ ୖ኱ኵ ➼࠘ⵚ᭩Ⅽ୰ᚰ ࠖࠗࠊ ♫᭳⛉Ꮵ◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ
̾ 㡫ࠋ
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘➨ඵ෉ࠗᑠᏥ㢮Ꮠ᭩அᒓ ࠘ࠊࠕカⵚ᭩ᢒ㸦୍㸧఑୕୍ᅄ஬⫼ ࠖࠕカⵚ᭩ᢒ
㸦஧㸧᪁ᅄ୍ࠐභ⫼ ࠖࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ᾏ㔝ὒᖹࡣඛᏥࡢⓐぢࡉࢀࡓᑃᮏࡀ  ௳࡜ᣦ᦬ࡉࢀࠊ6 ࡀྵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᾏ㔝ὒᖹࠕ❺ⵚᩍᮦࠗୖ኱ே࠘ࡢ㡰ᮒࢆࡵࡄࡗ࡚㸸ᩔ↥ᑃᮏ 3㸦㸧࣭ 3Y ࡟ぢࡿࠗୖ኱ே࠘㯪
᫂ᮇࡢㅖၥ㢟 ࠖࠗࠊ Ṗྐ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ྐᩱ㍴も ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ
㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ᰯ㔚̿ⵚ᭩ࠗୖ኱ே࠘ࡢ
ጜጒ⠍̿ ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ୎ᚿ㌷ࠕᚘ⩦Ꮠカⵚ฿኱⾗ፗᵹ̿ㄽⵚ᭩ࠗୖ኱ே࠘ຌ⬟ⓗṖྐ₇ㆰ ࠖࠗࠊ †໭Ẹ᪘Ꮵ㝔Ꮵሗ㸦ဴᏥ♫᭳⛉
Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨  ᮇࠊ̾ 㡫ࠋᚎᱻࠗࠕ ୖ኱ே࠘ῦㄝ ࠖࠗࠊ ᑜ᰿࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ࿋ႛࠕᚘᩔ
↥ࠗୖ኱ኵ࠘┳၈௦Ẹ㛫᭩ᑃ ࠖࠗࠊ བྷ⾗ᩥ⩏࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ㒭ถࠗࠕ ୖ኱ே࠘ᩥᮏബ᧛୰ຌ⬟
⯅ᾰ⩏ⓗㆰ㑄 ࠖࠗࠊ ୰༡኱ᏥᏥሗ㸦♫᭳⛉Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨ ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ
 
 
ඛᏥ࡟ࡼࡗ࡚ⓐぢࡉࢀࠗࡓ ୖ኱ኵ ࡟࠘㜝ࡍࡿᑃᮏࡣ ௳ࠊ69ࠊ3㸦㸧ࠊ39ࠊ
39ࠊ39ࠊ69ࠊ39ࠊ39ࠊ6ࠊ69ࠊ39ࠊ69ࠊ69ࠊ
69ࠊ69ࠊ69ࠊ69ࠊ39ࠊ39ࠊ3WLEࠊ%'ࠊ%'9ࠊ





























                                                             





































                                                             
 39 ࡜Ɉ[9 ࡟ࠊࠕୣ୍ᕫࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠋ㝞㑳ࡢゎ㔚࡜ྜ⮴ࡋࡓࠋࠕ୍ࠖ࡜࠸࠺Ꮠࡀ⡆ႝ㐣ࡂ
࡛ࠊཪᩝᏐࠕ୍ࠖ࡜㔜」ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊࠕஎࠖ࡟ㆰ᭦ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
2 ࠕୖ኱ኵࠖᑃᮏࡢ୰ࠊࠕ୐༑஧ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᑃᮏ  ௳ࡀ࠶ࡿࠋࡼࡾࠕ୐༑஧㈼ኈࠖ࡜࠸࠺㝞㑳ࡢや
㯶ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
3 ᑃᮏࠕୖ኱ኵࠖࡢ  ௳࡟ࠕዪᑠ⏕ࠖ࡜᭩࠿ࢀࠊ ௳࡟ࠕቄᑠ⏕ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠗࠋ 㞟㡩࣭ㄒ㡩 ࠘ࠕዪࠊ
ቄஓࠊ㏻సỢ ࠖࠗࠋ ྂ௒㡤᭳⯇せ࣭ᗒ㡤 ࠘ࠕ⏕ࠊㅖ⏕ᘵᏊஅ⛠ ࠖࠋࡇࢀࡽࡢゎ㔚࡟ࡼࡾࠊࠕቄᑠ⏕ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕዪ
ᑠ⏕ࠖࡢព࿡ࡣࠕ࠶࡞ࡓ㐩ࡣᏥ⏕࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ




































                                                             
 㸦Ᏽ㸧㝞ඖ㟽ࠗ஦ᯘᘅグ ࠘ࠗࠊ ࿴้ᮏ㢮᭩㞟ᡂ࠘➨୍㍴ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ





























⥴࡟ຮᙉࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ69㸦ᅯ 㸧࡜ 69㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ึᏥ⪅ࡀ᭩࠸࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊᏐ㧓ࡣ㠀ᖖ࡟⛶ᣋ࡛࠶ࡿࠋ69 ࡣࠗ ∵⨺༓ཱྀ ࡜୍࠘⥴࡟᭩࠿ࢀ࠸ࡿࠋ69




















39 ࡢ୰࡟ࡣࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊࠕỈࠖ㒊㤳ࡢ
リࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊᩔ↥ࡢᑎྡ࡜䜹ྡ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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 ᖺࠊ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⨺༓ཱྀ࠘ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࠗࠊ ୖ኱ኵ ࡣ࠘ Ꮠ ྃ࠿ࡽᡂࡾࠊࠕṆ ࠖࡀᢲ㡩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ∵
⨺༓ཱྀ࠘ࡣ Ꮠ ྃ࠿ࡽᡂࡾࠊࠕཌ ࠖࠕᐋ ࠖࠕ᭷ࠖࡀᢲ㡩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㯶࠿ࡽぢࢀࡤࠊඳ
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 㸦၈㸧ᮤ ⥣᧝ࠊⷜ㐓ᰯ㯶ࠗ ᑦ᭩ᨾᐿ 㸸࠘ࠕኴ᐀㓞ዲἲ᭩ࠊ᭷኱⋤┿㊧୕༓භⓒ⣬ 㸦ࠖࠗ ၈஬௦➹グᑠㄝ኱や ࠘ࠊ
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๓ࠋ࡟࠺ࡼࡢᅯࡢୗࠋࡿᡂࡽ࠿ྃ Ꮠ ࡣཱྀ࠘༓⨺∵ ࠗࠊࡾᡂࡽ࠿ྃ Ꮠ ࡣ࠘ኵ኱ୖࠗ


























































ୖ ࠘ࠗࡀ Ỉᒣ⏤ኈୖ ࠗࠊࡣ࡟ 93ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟๓ࡢ࠘ ኵ኱ୖ ࠘ࠗࡀ Ỉᒣ⏤ኈୖ ࠗࠊࡣ࡛
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࠸ࡣࠕዪᑠ⏕ 㸧ࠖࠊඵ஑Ꮚ ࠖࠋᑃᮏ࡟ࡼࡾࠊࠕ୐༑ኈࠖ࡜ࠕ୐༑஧ ࠖࠊࠕቄᑠ⏕ࠖ࡜ࠕዪᑠ⏕ࠖ
ࡘࡢ⟠ᡤ࡟┦㐪㯶ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚎᱻࡀ᪤࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡓࡀᷙࠊ ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚
















69  ୡ⣖๓ᮇ ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕




                                                             
1 ᚎᱻࠗࠕ ୖ኱ே࠘ῦㄝ ࠖࠊ 㡫ࠋ 




























ྍࠕࠖࠊ ᏊࠕࡢࠖᏊ஑ඵࠕࠖࠊ ኈࠕࡢࠖኈ༑୐ࠕࠖࠊ ᕫࠕࡢࠖᕫஎୣࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖஓ♩▱ྍࠊோసె

























ႝ୍ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊᖌ⠊ࡣᏥ㑻࡟ࠗୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊᩝᏐ➼ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚⦎⩦ࡉࡏࠊ
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ࠕᚰ ࠖࠊࠕ㝫 ǃࠖࠕྫྷ ǃࠖࠕ㡢 ǃࠖࠕ㔠ࠖࡣ඲࡚ᖹ⫆౵㡩࡛࠶ࡿࠋᚘࡗ࡚ࠊࠕ኉ࠖࡣࠕோࠖࡼࡾࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢ㡩
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 ࠗㄝⱌyᩗៅ࠘࡟ࡣࠊࠕ㡑ᖹᏊၥனུྥ᭣㸸ࠗ ๛⯅ᰂᏡሀ࠘ࠋ ᑞ᭣㸸ࠗ ⮧ᖺඵ༑▯ࠊ㰾෌ለ⪋⯉ᑦᏑࠋ⪁⪲᭷
ゝ᭣㸸ࠕኳୗஅ⮳ᰂࠊ㥅㥵இኳୗஅ⮳ሀࠋཪ᭣㸸ேஅ⏕ஓᰂᙅࠊ඼Ṛஓ๛ᙉࠋⴙ≀ⲡᮌஅ⏕ஓᰂ⬤ࠊ඼Ṛஓ
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 㡫ࠋ
 㸦᫂㸧ⴥ┒᧝ࠊ㨯୰ᖹ㯶ᰯࠗỈᮾ᪥グ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ₎᭩༹࠘஬༑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ᫲᭩༹࠘஬༑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ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 ࠗ඲၈リ༹࠘஬୕ᅄࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ඲၈リ༹࠘஬ᅄඵࠊ 㡫ࠋ 
 ࠗ᫴᭩༹࠘ᅄ୕ࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ᫴᭩༹࠘ᅄ୕ࠊ 㡫ࠋ
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 ࠗᚋ₎᭩༹࠘ᅄ஑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ₎ㄒ኱モ඾⦅㍴ጤဨ᭳₎ㄒ኱モ඾⦅⧩⹦⦅⧩ࠗ₎ㄒ኱モ඾ 㸦࠘➨  ༹㸧ࠊୖᾏ㎫᭩ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ 
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 ࠗྐグ୍࠘ࠐࠐࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
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 㸦ඖ㸧ᮤ἞ࠗᩗ㰻ྂ௒㯦࣭ᣠ㑇 ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊୖᾏၟົ༳᭩㤋ࠊ ᖺࠊ 丱Ǆ
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 KWWSZZZNRQJI]FQSLFࠋ
 ᮒ㬅⋢ࠕᩔ↥リḷᑃᮏཎ⏕ែཬᩥᮏຌ⬟ᯒㄽ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ㒯㜿㈈ࠕᩔ↥ྤ㩃
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9 ࡟ࡣࠗ㏦㐲㑏㏻㐩࠘ࢆࠗ㉮Ꮠ᪍㐟ᡛリ ࠘࡜ࠊഌᅯ 9 ࡟ࡣ
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ࡢ⩦Ꮠ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ㏦㐲㑏㏻㐩 ࡟࠘㜝ࡍࡿ⩦Ꮠࡀ ⾜Ṭࡉࢀࠊࡑࡢ୰࡟ࠕ㐲ࠖ
ࡢᏐࡀ ⾜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆑ㄒ࡟ࡼࡾࠊࡇࡢᑃᮏࡢ᭩ᑃ⪅ࡣᏥ㑻᭪ᘏ⚘࡛࠶ࡿࠋ
69ࠊṇ㠃ࡣࠗ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊᏥ㑻リࠗ ௒᪥᭩௚ᬛ㸦⣬㸧࠘ࠗࠊᑦ᝿㯣⥡ᖂ ࠘ࠗ ⋤⩔அ閱᭩ㄽ ࠘ࠊ
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 ௵⧤ថ୺⦅ࠗᅧᐙᅯ᭩㤋⸝ᩔ↥㑇᭩࠘➨  ෉ࠕᲄグ┠㘓 ࠖࠊ໭ிᅯ᭩㤋ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ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 ᙇ᪂᭸ࠕᩔ↥ᑃᮏࠗ㛤ⵚせカ࠘◊✲ ࠖࠊύỤ኱Ꮵ༤ኈᏥ఩ㄽᩥ  ᖺࠊ 㡫ࠋᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤
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 ᖺࠋ
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 ᮾ㔝἞அࠕᮤᭃࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ஬࿡ᬛⱥࠊᑠᓥ᠇அ⦅ࠗ୓ⴥ㞟◊✲࠘➨  㞟ࠊሮ᭩ᡣࠊ












⛉㈷ⓒ⃽ᅧࠊⱝ᭷㈼ே⪅㈉ୖࠊᨾཷ࿨ᕬ㈉ୖேࠊྡ࿴㏓ྜྷᖌࠋ༶ࠗ ㄽㄒ ༑༹࠘ࠗࠊ ༓
Ꮠᩥ୍༹࠘ࠊ୪༑୍༹ࠊ௜᫝ே༶㐍㈉ࠋ
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 ࠗᏵྐ༹࠘Ҽභභࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗྂ஦グ ࠘ࠊᮾி஬Ὢฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ
 ᑿᙧ⿱ᗣࠕᩍ⫱ୖ࠿ࡽぢࡓ༓Ꮠᩥࡢ◊✲ ࠖࠗࠊ ᪥ᮏᏥኈ㝔⣖せ࠘➨  ༹➨ ⹰ࠊ 㡫ࠋᑿᙧ⿱ᗣࠗᡃᅧ
࡟࠾ࡅࡿ༓Ꮠᩥࡢᩍ⫱ྐⓗ◊✲ 㸦࠘ᮏ⦅㸧ࠊᰯ಴᭩ᡣࠊ ᖺࠊ➨  㡫ࠋ➢ຊࠕ㜝᪊ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ⓗ〇సࠊ
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 ᖺ➨  ᮇࠊ 㡫ࠋ⋤㚩㕙ࠕ⋤
ோ⋙᭩ㄝ㎪␲ ࠖࠗࠊ Ụすᖌ⠊኱ᏥᏥሗ 㸦࠘ဴᏥ♫᭳⛉Ꮵ∧㸧➨  ༹➨ ᮇࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᑿᙧ⿱ᗣࠗᡃᅧ࡟࠾ࡅࡿ༓Ꮠᩥࡢᩍ⫱ྐⓗ◊✲ 㸦࠘ᮏ⦅㸧ࠊ 㡫ࠋ
































                                                             
 㸦၈㸧ᮤ⥣᧝ࠊⷜ㐓ᰯ㯶ࠗᑦ᭩ᨾᐿ ࠘ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ᮏ♫⦅ࠗ၈஬௦➹グᑠㄝ኱や 㸦࠘ୗ㸧ࠊୖᾏྂ⡠ฟ
∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦၈㸧ᙇᙪ㐲ࠗἲ᭩せ㘓༹࠘୕ఱᘏஅࠗ⹒ீグ ࠘ࠊேẸ⨾⾡ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘➨ඵ෉ࠕᑠᏥ㢮Ꮠ᭩அᒞ ࠖࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦၈㸧ᙇᙪ㐲ࠗἲ᭩せ㘓༹࠘୕Ṋᖹ୍ࠗᚎẶἲ᭩グ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ᏽ㸧శྡ᧝ࠊ᱇ᘵᏊ㆞ὀࠗᐉ࿴᭩㆕୍༹࠘஑ࠗ㔚㈏ఇ ࠘ࠊ†༡⨾⾡ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ




































                                                             
 ኳ⚽ࠗ༓Ꮠᩥ⥈㏙ ࠘ࠊ⣸⚗ᇛฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦၈㸧ᙇ㮊ࠗᮅ㔝഻㍕༹࠘஬ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦஬௦㸧⋤ᐃಖࠗ၈ᦷゝ༹࠘༑ࠕ㡋ⳁዌㄳ㏣㉗୙ཬ➨ே㏆௦⪅ ࠖࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
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ᡂࡿࠋෆᐜ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊኳᩥ࡟㜝ࡍࡿྃࡀ  ྃࠊᯝ≀  ྃࠊ㔝⳯  ྃࠊ᳜≀  ྃࠊື≀ 
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ࠗὀ༓Ꮠᩥ 㸦࠘3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ࠊ6ࠊ3$S3S㸧ࠊ
ࠗ₎⸝ᑞ㡢༓Ꮠᩥ࠘㸦3$㸦3WLE㸧ࠊ&KLLEDFN㸦,2/&㸧㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
 ௳ࡢࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᬑ㏻ᮏࡣ  ௳࡟㏤ਸࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠗᩔ↥⛎➓࠘ࡢ ௳ࢆຍ࠼
࡚  ௳࡟࡞ࡿࠋᑃᮏ࡟ࡼࡾࠊ ࡘࡢ᭩ࡁ᪉ࡀ࠶ࡿࠋ ࡘ┠ࡢ᭩ࡁ᪉ࡣ  ᩥᏐ࡟ࡘࡁࠊ ᅇ
᭩ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᭩ࡃ⬟ຊࡣࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᑃᮏࡣ  ௳࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ᏶඲
࡞ᑃᮏࡣ  ௳Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ6ࠊ3ࠊ6ࠊ3 ࡛࠶ࡿࠋ୙᏶඲ࡔࡀࠊෆᐜ
ࡀከࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿᑃᮏࡣ  ௳ࠊ3339ࠊ3ࠊ3ࠊ3ࠊ
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ୖᅯ 9ࠊɈ[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 ᑠᕝ⎔ᶞࠊᮌ⏣❶⩏ࠗὀゎ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ➨  㡫ࠋᙇ᪂᭸ࡣᩔ↥ᑃᮏࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡟ᑞࡍࡿヲࡋ࠸⤂௓ࢆࡋ
ࡓࠋᖖ⸜ᚰࠕᚘᩔ↥ᑃᮏ┳ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᅾ၈஬௦᫬ᮇⓗ౑⏝ 㸦ࠖࠗ ㄕ㫉᮷ॆ⹄ウ˄ㅜйধ˅࠘ࠊ 㡫㸧࡟ࡼࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿᩔ↥ᑃᮏࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ  ௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠕྤ㩃␒ฟᅵࠗ༓Ꮠᩥ࠘Ṭ∦⪃ ࠖࠗࠊ ᩥ⋙࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ➨  㡫ࠋ
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ࡘ┠ࡢ᭩ࡁ᪉ࡣࠊᏐࢆఱᅇࡶ᭩ࡁࠊ᫬࡟ Ꮠࢆ ࠊ⾜࡟ࢃࡓࡗ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ ௳ࡀ
Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
































                                                             
 ୖᅯ 9ࠊ3ࠊ39 ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡘࡢ᭩ࡁ᪉ࡀඳ᪉࠶ࡿࡓࡵࠊ㔜」ィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠗඖྐ୍༹࠘භᅄࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ


























                                                             
 㸦Ᏽ㸧㝞ඖ㟽ࠗ ஦ᯘᘅグ ࠘ࠊ㛗⃝つ▴ஓ⦅ࠗ ࿴้ᮏ㢮᭩㞟ᡂ ➨୍࠘㍴ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
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ẖ᪥ ࠊᏐࢆ⦎⩦ࡋ࡚ᚋࠊᖌ⠊ࡀࠕఇࠖ࡜᪥௜ࢆ᭩ࡃࠋ౛࠼ࡤࠊᅯ ࡢ୰࡛ࠊᏥ㑻ࡣࠕⅭࠖ







                                                             
 ᮤṇᏱࠕ୍௳၈௦Ꮵ❺ⓗ⩦Ꮠసᴗ ࠖࠗࠊ ᩥ≀ኳᆅ࠘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࠘⋤⩔அࠗ 閱᭩ㄽ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊ
ࠗἀῗ⏹ᾉἼ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊᩔ↥ࡢ䜹ྡ࡜ᑎྡࠊ⹒ⱝࡢྡࠗࠊ Ꮵၥ␜᫬ⱞ ࠘ࠗࠊ ㏦㐲㑏㏻
㐩 ࠘ࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ69 ࡟ࡣᏥ㑻リࠗ௒᪥᭩௚ᬛ㸦⣬㸧࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣















                                                             
 㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ 
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ࠊ ➨ࠊே  ࡣ⦅ ࠊࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓ࠸᭩࡛ே ࠊࡀࡿ࠸࡚ఝࡀᏐ࡟࠿☜ࠊࡣ⠍  ๓
ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡀ᪉ࡁ᭩ࠊࡾ࠶ࠖࡀ ࠕࡣ࡟┠⦅ࠊࡾ࠶ࠖࡀ ࠕࡣ࡟⦅ ➨ࠋࡿ࠶࡛ே ࡣ⦅
࡚࠸᭩࡜ࠖ ࠕࡣ࡟┠⦅ࠊࡣ࡛ࠖ ࠕࡢ⦅ ➨ࠋࡿ࡞࡟ࠖ ࠕ࡚඲ࡣࠖᚊࠕࡢ⦅ࠊ ➨
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ࡃ඲ࡣ࡜ࡢࡶࡓࡋฟࡁ᭩࡟๓ࡣࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛Ꮠᩥ࡞ᣋ⛶ࠊࡾ࠾࡚࠸᭩ࢆ⠍ ᚋࡀேࡢ௚
ᚋ᭱ࠋࡿ࠶࡛ᏐㄗࡀࠖṈࠕ࡜ࠖᚅࠕࠋࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ㡩ṈႹ⯆࿘㑻ᚅ㥽ᩓࠕ࡟⦅ ᚋࠋ࠺㐪
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ᕳᏊࠋṇ㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊẚ㍑ⓗᩚࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ ㄽㄒᕳ➨ᅄ ࠘ࠊጣྡࠗࠊ 㞯Ꮠ࠘➼ࡀ
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༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊẚ㍑ⓗᩚࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ㱂瀻᪂፬ᩥ ࠘ࠗࠊṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏ ࠘ࠊ
ࠗ㓇㈿ ࠘ࠗࠊ ᓲẶኵேカዪᩥ ࠘ࠗࠊ ᳿⁹ᒣャᏕ⥂ኒᣠᤍ❶࠘ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㆑
























⫼㠃࡟ࡣࠕᘙⵚせカ୍༹ ࠖࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊ౽㯎Ṗࠗࠊኴබᐙᩍ ࠘ࠗࠊ㛛౗ၿ㐲 ࠘ࠗࠊṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊ
㆑ㄒࠕᗒᠿᖺ஬᭶୍᪥ ڧ㐍᭩グࠖ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹㊧࠿ࡽࡣࠊ⫼㠃࡜ṇ㠃ࡢ
➹㊧ࡣఝ࡚࠸ࡿࠋࠕᗒ㎮ᖺ஬᭶୍᪥ ڧ㐍᭩グࠖ୰ࡢྡ๓ࡣỌᏳᑎᏥ௙㑻ᙇ㡰㐍࡛࠶ࢁ࠺ࠋ









༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜ࠗ㞯ᢒ࠘ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣぢ
࠼ࡿ࡜ࡇࢁࡀ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊࠕ༡↓ᮾ᪉షǃ༡↓༡᪉షǃ༡↓໭᪉షǃ༡↓す᪉ష ࠖࠊ㆑ㄒ











༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠊᩚࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ ẟリ࠘ᕳ➨஑ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣ 



























ୖグᑃᮏࡢ୰ࠊ ௳ࡣ᏶ഛࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ௳ࡣ᏶ഛࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ ௳ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣᏥ
㑻࡜ุ᪇࡛ࡁࡿࠋ6 ࡜⩚  ࡟Ḟᦆ㒊ศࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᙇᩊࠗ᪂㞟ྜྷป᭩൤࠘ࡢ୍㒊ศ












ೃࢆᚲせࡍࡿࡇ࡜ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ၈௦ࡢ᭩൤ࡢ୰࡟ࡶࠗ ⚰グ࣭ ᭶௧ ࠘ࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ṋ๎ኳࡢ᫬ᮇࡢ᭩൤ 3 ࡣࠊẖ᭶ࡢ᫬௧ᩥࡢᚋࠗࠊ⚰グ ࢆ࠘ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠗࠕ ⿞࣭






᫬௧ᩥࡣ␗࡞ࡿෆᐜࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ᭸཭᭩൤ ࠘ࠗࠊᙇ᭩ ࠘ࠗࠊ᪂㞟᭩൤ ୰࠘࡟ࠗࠊṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘
࡟㢮ఝࡍࡿᩥྃࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠗࠋ ᭸཭᭩൤࠘ࡢ᭱ึࡢ᫬௧ᩥ࡟ࡣࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣ࡞࠸ࡶ
ࡢࡢࠊᚋࢁࡢᶍ⠊ᩥ࡟ࠕṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊศᚰ୩⹦ࠊ┦᠈⧳ᠰ͐ࠖࡸࠕ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ㞳ᚰᢪ
                                                             
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ᪂ᩥ㇔ฟ∧බྖࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࿘୍Ⰻࠊ㉿࿴ᖹࠗ၈஬௦᭩൤◊✲ ࠘ࠊ୰ᅧ♫᭳⛉Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ
 ࿘୍Ⰻࠕ᭩൤※ὶ⪃ ࠖࠗࠊ Ṗྐ◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ➨  㡫ࠋ࿘୍Ⰻࠊ㉿࿴ᖹࠗ၈஬௦᭩൤◊✲ ࠘ࠊ➨ 
㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ















ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡢ࠘ᙧᘧ࡜ゝ࠼ࡤࠗࠊᙇ᭩ ࡜࠘᭱ࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡣ࠘ࠗ ᙇ᭩࠘
࠿ࡽⓐᒎࡋ࡚ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ࠋ㉿࿴ᖹࡢ⤫ィ࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ᙇ᭩ ࡟࠘ࡣྜィ  ௳ࡢ
ᑃᮏࡀ࠶ࡾ㸦ୖᕳ ௳ࠊୗᕳ ௳㸧ࠊᙇᩊࡀู࡟᭩࠸ࡓࠗ᪂㞟ㅖᐙ஑᪘ᑛ༝᭩൤࠘ࢆຍ࠼ࡿ






㏙ࡢዴࡃࠗࠊ ᙇ᭩࠘୰ࡢ᫬௧ᩥࡢᙧᘧࡣ Ꮠࡲࡓ Ꮠ࡛࠶ࡾࠊむ࠼ḷ࡟㏆࠸ᙧᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊ⡆₩ࡉ࡜ὶᬸឤࡀឤࡌࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢゅᗘ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ ௳ࡢᑃᮏࡀᏥ㑻࡟
ࡼࡗ࡚᭩ᑃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊᑃᮏࡢ᭩ᑃᖺ௦࠿ࡽぢࡿ࡜᭱ࠊ ࡶ᪩࠸ࡣ 39 ࡛࠶ࡾࠊࠕဒ
㏻༑ᖺ㸦㸧ᕫଢ଼ᖺභ᭶ඵ᪥⏨ᩥⱥẕᅉ᫝ࠖ࡜ࡢ㆑ㄒࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᙇ᭩࠘ᑃᮏ࡛ࡣࠊ᭩ᑃᖺ௦







                                                             
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊࠊ 㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠕᩔ↥ᑃᮏ᭩൤␎ㄽ ࠖࠊ୰ᅧᩔ↥ྤ㩃␒Ꮵ᭳⦅ࠗᩔ↥ྤ㩃␒Ꮵ◊✲ㄽᩥ㞟 ࠘ࠊ₎ㄒ኱モ඾ฟ∧♫ࠊ









ࠗ㝳᭩࣭⥂⡠ᚿ ࡟࠘ࡼࢀࡤࠊࠗࠕ ໕Ꮵ୍࠘ ᕳ ࡢࠖᚋ࡟ࠕ⶧㑛᧝͐͐ཪࠗ ᗂᏥ ஧༹࠘ࠊᮒ⫱᧝ࠋ
ࠗጞᏥ࠘༑஧༹ࠊྻ㑻୰㡯ᓧ᧝ࠗࠋ ᭶൤࠘༑஧༹ࠊஸࠖ࡜ὀ㔚ࢆ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠗ᭶൤࠘
ࡣࠊᚋ₎࠿ࡽ᫴௦ࡲ࡛ࡢࡶࡢࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠗࠋ 㝳᭩࡛࠘ࡣࠗࠊ ᭶൤࠘ࡣᑠᏥ㢮࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚








ࡢෑ㢌࡟ࡣࠗ ㎭⛅ኟ᫓෤ᖺ᭶᪥ ࡜࠘࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࠕᖺࠊ၈⹯᭣㍕ࠊኟ᭣↢ၟࠊ ᭣♭ࠊ࿘᭣ᖺࠊ














                                                             
 ㉿࿴ᖹࠕᩔ↥ᑃᮏ᭩൤␎ㄽ ࠖࠊ୰ᅧᩔ↥ྤ㩃␒Ꮵ᭳⦅ࠗᩔ↥ྤ㩃␒Ꮵ◊✲ㄽᩥ㞟 ࠘ࠊ 㡫ࠋ࿘୍Ⰻࠊ㉿
࿴ᖹࠗ၈஬௦᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ㝳᭩༹࠘୕஧ࠗ⤒⡠ᚿ୍ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ༡ྐ༹࠘஬஑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
























39 ࡢෆᐜࡶ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࠋ᭩ᑃ㡰ᗎࡣࠗ㞯Ꮠ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊጣྡࠗࠊ ㄽㄒ ࠘ࠊᩝᏐࠊጣ




ࡇࡢ ௳ࡢෆᐜࡣ୺࡟㆑Ꮠ࡜⩦Ꮠ࡛࠶ࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢ⏝㏵ࡢ ࡘࡣࠊᏥ㑻ࡢ㆑Ꮠ
ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᩍ⫱ไᗘ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࠊ࠾ࡼࡑᑠᏥᰯపᖺ⣭ࡢᏥ⏕ࡢᏥ⩦ෆᐜ࡟࠶ࡓ
ࡿࠋ
3 ࡟ࡣ ⦅ࡢෆᐜࡀ࠶ࡿࠋ➨ ⦅ࡣࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏ 㸦࠘ᅯ 㸧࡛࠶ࡾࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓
⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ 㞯ᢒ ࠘ࠗࠊ ᐉ᐀ⓚᖇᚚ〇໕ⓒᑅ࠘ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭩ᑃ⪅ࡣ᭩ᡭุᐁỏဨᫀ࡛࠶ࡿࠋ






































                                                             
 3ࠗ㞯ᢒ࠘ࡼࡾᰯṇࠋ
















ࡑࡢ୰࡟  ၥ  ⟅ࡣࠗ㞯ᢒ࠘࡟⏤౗ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ 㞯ᢒ࠘࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊෆᐜࡢ㡰ᗎࡀ␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㞯ᢒ࠘ࡢෆᐜࡢ㡰ࡣࠊࠕㄽ୕ᕝࠊඵỈࠊ஬ᓅࠊᅄ℔ ࠖࠕㄽ஑ᕞࠊ஑⥂ࠊ୕ྐࠊ










⩚ 5㸦ᅯ 㸧࡟ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜ࠗ㞯ᢒ 㸦୍࠘㒊ศ㸧ࡀ㐃⧰࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕఱྡᅄ
᫬ࠖ࠿ࡽࠕఱྡ୕ᡯࠖࡲ࡛ࠊ ၥ  ⟅ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊ3 ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࠕఱྡ
୕ගࠖ࡜ࠕఱྡ஬⾜ࠖࡀ࡞ࡃࠊࠕఱྡ୕㎰ࠊ᫓⺋ࠊኟ㯎ࠊ⛅⚻ࠖ࡜ࠕఱྡ஬࿡ࠊ㎞⏓㓟ဒⱞࠖ
ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ




ୖグ ௳ࡢᑃᮏࡢෆᐜࡣࠊῡ※ࡀྠࡌ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఱ⪅࠿ࠗࡀ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡜࠘ࠗ 㞯ᢒ࠘
࡜ࢆ⧳ࡵࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊᯝࡓࡋ࡚ඳ⪅࡟࠸࠿࡞ࡿ㜝㐃ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣ᭩
൤ࡢ୰ࡢ᫬௧ᩥ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㞯ᢒ࠘ࡢ୰࡟ࠕఱྡᅄ᫬ ࠖࠊࠕఱྡඵ⠇ࠖࡶ᫬௧࡜㜝㐃ࡍࡿ▱㆑࡛
                                                             
 㑣Ἴ฼㈆ࠕ၈㕒ᮏࠗ䴌ᢒ࠘ᨳ̾̾၈௦ᗢẸᩍ⫱ྐ◊✲ࡢ୍㈨ᩱ̾̾ ࠖࠗࠊ ᨭ㑣Ꮵ࠘ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㑣Ἴ
฼㈆ⴭࠗ၈௦♫᭳ᩥ໬ྐ◊✲ ࠘ࠊ๰ᩥ♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㝞㯇ⴍࠕ᪥ᮏᮥ㞵᭩ᒇ⸝⩚ 5 ⹰ᩔ↥ᩥ᭩ⓗᐃྡ ࠖࠗࠊ 㨯᫴༡໭ᮅ㝳၈ྐ㈨ᩱ ࠘ ㍴ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ









































































ࡓࠋ㝞⚀㱟ࠕ୰ྂᩔ↥Ⲵ᭩Ꮵࠖࡶ 3 ࢆᰯ㘓ࡋࡓࠋứἷ⯚ࠕᩔ↥Ⲵ❺ⵚㆫ≀ࠖࡣ 3













                                                             
1 㒯㜿㈈ࡢᣦ᦬ࢆཧ⪃࡟ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡜✃ࡍࡿǄ
 ⋤௰≙ࠕᩔ↥▼ᐊฟṬጣẶ᭩஬✀⪃㔚 ࠖࠊ໭ி኱Ꮵ୰ᅧ୰ྂྐ◊✲୰ᚰ⦅ࠗᩔ↥ྤ㩃␒ᩥ⋙◊✲ㄽ㞟࠘➨
୕㍴ࠊ໭ி኱Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ⋤௰≙ࠗ婽⳹ᒣ㤋ྀ✏ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㝞⚀㱟ࠕ୰ྂᩔ↥ⓗ᭩Ꮵ ࠖࠗࠊ ᩔ↥㈨ᩱ⪃ᒌ ࠘ࠊ⮹⅂ၟົ༳᭩㤋ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ứἷ⯚ࠕᩔ↥ⓗ❺ⵚㆫ≀ ࠖࠗࠊ ᩥྐ▱㆑ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋứἷ⯚⦅ⴭࠗᩔ↥ྂ௦ඤ❺ㄢᮏ ࠘ࠊ⏑⫓
ேẸฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ㡫ࠋ
 㒃᫓ᩥࠊ㔠ℓᆞ⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚㘓 㸦࠘➨ᅄ༹㸧ࠊ♫᭳⛉Ꮵᩥ⋙ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
㒃᫓ᩥࠊ㉿㈆⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚㘓 㸦࠘➨භ༹㸧ࠊ♫᭳⛉Ꮵᩥ⋙ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘➨ඵ෉ࠗᑠᏥ㢮Ꮠ᭩அᒞ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ





ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࡣ࠘ࡇࢀࡲ࡛  ௳ࡢᑃᮏࡀⓐぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ39ࠊ6ࠊ39ࠊ
%'9ࠊ39ࠊ39ࠊ69ࠊ39ࠊ3㸦㸧9ࠊ39ࠊ69ࠊ3ࠊ
39ࠊ69ࠊ69ࠊ6ࠊ%'9ࠊ⩚ 9 ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ  ௳࡟ࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖ
ࡀぢࡽࢀࠊ௳ࡀࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖࢆෑ㢌ྃ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ










ᙇۑ ⋤ۑ ᮤە ㉿ە ࠊኳۑ ୗە ୙ە ᑡە ࠋ㸦ࠕ㉿ ࠖࠕᑡࠖࡀୖ⫆ᑠ㡩㸧
㝫ۑ ⷸۑ ၈ۑ 㒭ە ࠊ௧ە ≴ۑ ṇە ➼ە ࠋ㸦ࠕ㒭ࠖࡀཤ⫆ᔻ㡩ࠊࠕ➼ࠖࡀୖ⫆ᾏ㡩㸧
Ᏻۑ ᗣۑ ▼ە ᖹۑ ⨶ۑ ࠊⓑە ⡿ە ྐە ᭪ۑ ఱۑ ࠋ㸦ࠕ⨶ ࠖࠕఱࠖࡀᖹ⫆ḷ㡩㸧

๓  ྃࡣ࠸ࡎࢀࡶ௎⫆㡩࡜࡞ࡾࠊ Ꮠ  ྃࡢ㡩ㄒࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖࡣࠊ





ࡲࡎࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ ࢆࠖᷙウࡍࡿࠋᚋ₎ࡢࠗ 㢼಑㏻⩏ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠊⓙ㯣ᖇஅᚋஓࠖ





                                                             
 ࠕᖹ ࠖࠊ࠶ࡿᑃᮏ࡟ࠕྜྷࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㸦₎㸧᠕ທࠗ㢼಑㏻⩏ ࠘ࠊ㸦Ᏽ㸧ທᛮࠗጣゎ༹࠘஧ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊୖᾏၟົ༳᭩㤋ࠊ
ᖺࠊ 㡫ࠋ㸦₎㸧᠕ທ᧝ࠊ⋤฼ჾᰯὀࠗ㢼಑㏻⩏ᰯὀ ࠘ࠕశᩥ༹ࠖࠕጣẶ 㸸ࠖࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠊ㯣ᖇ㈷ጣஓ ࠖࠊ୰⳹
᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦₎㸧ᙇውࠗㄕ඗Ꮚ᭩ ࠘ࠊ㸦၈㸧Ḻ㝧ュ᧝ࠗ⸤ᩥ㢮⪹༹࠘஧୕ࠕ㚸ㄕ ࠖࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ





ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࡀ᭩࠿ࢀࡓᑃᮏࡢ᫬௦ࢆぢࡿ࡜୍ࠊ ␒᪩࠸ࡢࡣ 39ࠊ஝➢୕ᖺ㸦㸧





























                                                             
 㡯ᴆࠗᐮᒣリὀ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ጧ఑໅ࠕᩔ↥㑒┿ㆽ⯅ᩔ↥ྡ᪘ ࠖࠊ㤨᐀㢇୺⦅ࠗᩔ↥㑒┿ㆽᰯ㘓ᖼ◊✲ ࠘ࠊ᪂ᩥ㇔ฟ∧බྖࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ 
 ጧ఑໅ࠕᩔ↥㑒┿ㆽ⯅ᩔ↥ྡ᪘ ࠖࠊ㤨᐀㢇୺⦅ࠗᩔ↥㑒┿ㆽᰯ㘓ᖼ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ጧ఑໅ࠕᩔ↥㑒┿ㆽ⯅ᩔ↥ྡ᪘ ࠖࠊ㤨᐀㢇୺⦅ࠗᩔ↥㑒┿ㆽᰯ㘓ᖼ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ






⋙࡟ⓏሙࡍࡿᏳẶࡢேᩝࡣ⣙ 㸦➨ ఩㸧ࠊ᭪Ặࡣ⣙ 㸦➨ ఩㸧ࠊᗣẶࡣ⣙ 㸦➨ 
఩㸧ࠊ▼Ặ⣙ 㸦 ఩㸧ࠊ⨶Ặ⣙ 㸦 ఩㸧ࠊఱጣࡣ⣙ 㸦 ఩㸧ࠊྐẶࡣ⣙ 㸦























 㯶ࠊ」ጣࡣ  㯶ࠊ඲  ጣࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡟ጣẶࡣ  㯶࠶ࡾࠗࠊ ⓒᐙጣ࠘
ࡢ୕ศࡢ୍ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋἋᕞᆅᇦࡢጣẶࡀ඲࡚ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࠗࡓ ᩔ↥ጣ
Ặ㞯㘓࠘ࡣࠊᅵ⫧⩏࿴ࠕୡ⣖ᮎ̿ ୡ⣖ึ㢌⇡↥㏆ᅾẶ᪘ேྡጣูᩝ୍もࠖ࡟⧳ࡵࡽࢀ࡚
                                                             
 ᅵ⫧⩏࿴ࡣᩔ↥ࡢ᭪Ặࡀ⬌ே࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
 ụ⏣ ࠕୡ⣖୰ⴥ࡟࠾ࡅࡿᩔ↥ࡢࢯࢢࢻே⪹ⴠ ࠖࠗࠊ ࣘ㸫ࣛࢩ࢔ᩥ໬◊✲Ϩ ࠘ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᙇᘅ㐩ࠕ၈௦භ⬌ᕞ➼ᆅⓗ᫛Ṋ஑ጣ ࠖࠗࠊ ໭ி኱ᏥᏥሗ㸦ဴᏥ♫᭳⛉Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 㥁ᇵ⣚ࠕ₎Ᏽ㛫ᩔ↥ᐙ᪘ྐ◊✲ᅇ㢳⯅㏙ホ㸦ୖ㸧ࠖࠗࠊ ᩔ↥Ꮵ㍴ห࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ 
 ጧ఑໅ࠕᩔ↥㑒┿ㆽ⯅ᩔ↥ྡ᪘ ࠖࠊ㤨᐀㢇୺⦅ࠗᩔ↥㑒┿ㆽᰯ㘓ᖼ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ⋤௰≙ࠕᩔ↥▼ᐊฟṬጣẶ᭩஬✀⪃㔚 ࠖࠊ໭ி኱Ꮵ୰ᅧ୰ྂྐ◊✲୰ᚰ⦅ࠗᩔ↥ྤ㩃␒ᩥ⋙◊✲ㄽ㞟࠘➨
































஝➢୕ᖺ㸦㸧 ⛶ᣋ ጣྡࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂ
6  ᓊᆀᖺ㸦 ᡈ࠸
ࡣ 㸧
⛶ᣋ 
39  ஝ᑀ୕ᖺ㸦㸧 ⛶ᣋ ♫ྖ㎈ᖂࠊ⾜ே㎈ᖂࠗࠊ ㅖᫍẕ㝁⨶
ᑽ⥂࠘
%'9  ஝ᑀ୕ᖺ㸦㸧 ⛶ᣋ ♫ྖ㎈ᖂࠊ஑஑ḷ㕒
39  ᠾ༗ᖺ㸦 ᡈ࠸
ࡣ 㸧
⛶ᣋ ♫ ᩥࠊ㢪 ᩥࠊ⯊᪋ ᩥࠗࠊ ஬⮹ᒣ㉙ᩥ ࠘ࠊ
౪㣴ே㆑ㄒࠗࠊ ༑኱ᘵᏊᩥ࠘
39  㱟ᚫ஧ᖺ㸦㸧 ⛶ᣋ ࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ஬ゝリࠊ♫ྖ㎈ᖂ
69  ΎὈ஧ᖺ㸦㸧 ⛶ᣋ ࠗ༑㢪ḷ ࠘ࠗࠊ ㆭ኱⪷┾ᐜ୐ゝリ ࠘ࠊ
ᩔ↥ࡢᑎྡ࡜䜹ྡࠊ⳶⸃ࡢྡࠊ⾜
ே㎈ᖂࠊዎ⣙ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘
                                                             




39  ஝ᚫᅄᖺ㸦㸧 ⛶ᣋ ࠗ᪂᧝᫬ົ⧩㞟⌔⋢せ␎ᢒ୍༹ ࠘ࠊ
⩦Ꮠࠕ༡↓ࠖ
39  ኴ ᖹ ⯆ ᅧ ඵ ᖺ
㸦㸧
ඃ⚽ ష⥂ࡢ⩦ᏐࠊᩝᏐ
39  ➃ᣗඖᖺ㸦㸧 Ⰻዲ ♫ྖ㎈ᖂ㸦ᑃᮏࡢṇ㠃㸧ࠗࠊୖ኱ኵ ࠘ࠊ
ࠗ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠊᐁ⫋ࠊ
ጣྡࠊᩔ↥ࡢ㒓ྡ
69   ୡ⣖୰ᚋᮇ ⛶ᣋ ࠗ㛛౗ၿ㐲 ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠗࠊ ୖ኱
ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊᩝᏐࠊጣྡ
3 Ἃᙗ  Ⰻዲ ୐ゝリ
39   ⛶ᣋ ♫ྖ㎈ᖂ
69   ⛶ᣋ ♫ྖ㎈ᖂ
69 ஝ඖᑎ
Ᏽ㤽ඤ
 ୡ⣖ᚋᮇ Ⰻዲ ൔᐁࠊ⫋ᐁࠊጣྡࠊࠕጁἲ⳹ⶈ⥂や
ୡ㡢⳶⸃ ࠖࠗࠊ ᆅ⸝⳶⸃⥂༑㰻᪥࠘
6   ⛶ᣋ ♫ྖ㎈ᖂࠊషྡ
%'9   ⛶ᣋ ࠗୖ኱ኵ ࠘ࠊᩔ↥ࡢᑎྡ
⩚ 9 Ꮵ㑻
ᱱ 
 Ⰻዲ ࠗ㑻ྩ㡲❧㌟ ࠘ࠗࠊ ⓒ⾜❶ ࠘ࠊ᭤Ꮚ

 ௳ࡢᑃᮏࡢ࠺ࡕࠊ ௳ࡔࡅࡀᏥ㑻ࡸᏥ⏕࡟᭩ᑃࡉࢀࡓ࡜☜ㄆ࡛ࡁࡓࡀࠊ ௳ࡢᑃᮏࡣ
Ꮠ㧓ࡀ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊᩝᏐࠊリḷ➼࡜୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭩ᑃ⪅ࡣᏥ㑻࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᇶ♏ⓗ࡞㆑Ꮠ࡜⩦Ꮠࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿࠗୖ







3㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ ⾜ࡀṬࡉࢀࠗࠊ ཱྀศᆅฟ㈽ዎ ࠘ࠊࠕᜍே↓ಙࠊᨾ❧ṈዎⅭᚋ៰ ࠖࠗࠊ 㞯
Ꮠ୍ᮏ ࠘ࠊࠕஎ㓀ᖺ୐᭶ᘘ୍᪥ᚎൔᨻ ࠖࠊࠕஎ㓀ᖺ୐᭶ᘘ୕᪥Ᏻ㑻ྩ ࠖࠊࠕஎ㓀ᖺ୐᭶ᘘ୕᪥❧




                                                             


































࡛࠶ࡿࠋ3S㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ⾜ࢆṬࡋࠊ➨ ⾜ࡣࠕ ⏣Ꮚࠊ㒭␃ᘏࠊ௧≴⋤Ꮚ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
➨ ⾜ࡣࠕᏊࠊᗣಖᏊࠖࢆṬࡋࠊ➨ ⾜ࡣࠕ ࠊⓑ☻ᏊࠖࢆṬࡍࠋ௨ୖࡢጣྡࡣࠊࠕᏊࠖࢆ
                                                             














࡚࠸ࡿࠋ33 ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࠗ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࡟࠘ࡼࡗ࡚⦎⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡣ㆑Ꮠ













































































6 ࡣࠊṇ㠃ࡣࠗᅄศᡄᮏྵὀ୍༹࡛࠘࠶ࡿࠋ⫼㠃ࡣࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ኉⏦ᖺࡢ♫ྖ㎈ᖂ 











                                                             









































6ࡣࠊṇ㠃ࡣࠗ ᆄᆀ丵ᢈ⴨୿ᴨ࡛࠘ ࠶ࡾࠊ⫼㠃ࡣ㞯ᑃ࡛࠶ࡿࠋ⫼㠃ࡢࠗ ேྡ୍ᵜ ࡟࠘ࠊ





















                                                             
 㒃᫓ᩥ⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚㘓 㸦࠘➨஧༹㸧ࠊ♫᭳⛉Ꮵᩥ⋙ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ᪉ᘅ㘍ࠊ
㸦ⱥ㸧࿋ⰾᛮ୺⦅ࠗ ⱥᅧᅧᐙᅯ᭩㤋⸝ᩔ↥㑇᭩ ➨࠘භ෉ࠕᲄグ┠㘓 ࠖࠊᘅすᖌ⠊኱Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ










ጣẶ  㯶ࠊṗ⩏㌷ࡢᐁ⫋  㯶ࠊൔᐁ 㯶ࠊᬑ㏻ࡢጣྡ  㯶ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊࠕ㘏֯






















6㸦ᅯ 㸧ࡣࠊṇ㠃ࡣࠗ⥔ᦶㆭ࡛࠘࠶ࡿࠋ⫼㠃࡟  ⾜ࢆṬࡋࠗࠊ ஝ඖᑎᏵ㤽ඤㅖ㞯
㞴Ꮠ୍ᮏ 㸦࠘ ⾜㸧ࠊࠕጁἲ⳹ⶈ⥂やୡ㡢⳶⸃ 㸦ࠖ ⾜㸧ࠗࠊ ᆅ⸝⳶⸃⥂༑㰻᪥ 㸦࠘ ⾜㸧ࡀ᭩࠿ࢀ
                                                             
 ୰ᅧ⛉Ꮵ㝔Ṗྐ◊✲ᡤ㈨ᩱᐊ⦅ࠗᩔ↥㈨ᩱ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋᴿ᪂Ụࠕ၈஬௦ṗ⩏㌷Ṋ⫋㌷
ᑘ⪃ ࠖࠗࠊ ᩔ↥Ꮵ᪂ㄽ ࠘ࠊ⏑⫓ᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㒃᫓ᩥࠊ㔠ℓᆞ⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚
㘓 㸦࠘➨஬༹㸧ࠊ 㡫ࠋ
 ࠕᥜ ࠖࠊࠕ⦎ࠖ࡜ᰯṇࠗࠋ ᩔ↥㈨ᩱ ࠘ࠕ၈஬௦ṗ⩏㌷Ṋ⫋㌷ᑘ⪃ࠖࡣࠕ⦎ࠖ࡜ᰯṇࠗࠋ ⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙
㔚㘓࠘ࡣࠕᷙࠖ࡜ᰯṇࠋ
 ࠕᖒ౑ ࠖࠊࠕ၈஬௦ṗ⩏㌷Ṋ⫋㌷ᑘ⪃ࠖࡣࠕ㛗ྐࠖ࡜ᰯṇࠋ
































ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ǃ࠘ᇈ㚧ǃဃ਽ǃᮖ❼ࡢ䜹਽ǃࠗ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡀ⧰ࡅ࡚᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓ᩝ㯶ࡢᑃᮏ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࡇࡢᑃᮏࡢ⏝㏵ࡣࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵




                                                             
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟 㸦࠘➨ඵ෉㸧ࠊ 㡫ࠋ
































ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࡢ࠘㡰ᗎ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ 3 ࡢࠕᙇ㈼ྩࠊ⋤㎞㏻ᮤࠊ ྩᏊࠊ
㉿ᩥ㈼ࠊᏳᩥᚫࠖ➼࡛ࡣࠕ㈼ྩ ࠖࠕྩᏊ ࠖࠕᩥ㈼ ࠖࠕᩥᚫࠖ࡜࠸࠺ྡ๓࠿ࡽࠊⰋ࠸ᚫ⾜࡟ᑞࡍ
ࡿᮇᚅࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋࡲࡓ␜᫬ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡜♫ྖ㎈ᖂࡀྠࡌỈ‽
                                                             
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟 㸦࠘➨ඵ෉㸧ࠊ 㡫ࠋᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ྐᩱ㍴も ࠖࠊ
୍ࠗ㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ➊Ἃ㞞❶ࠕᩔ↥ฟᅵࠗ♫࠘ᩥ᭩ⓗ◊✲ ࠖࠗࠊ ୰ᅧషᩍ♫᭳ྐ◊✲ 㸦࠘ቔゞ∧㸧ࠊ᭸཭᭩ᗑࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ⸨ᯞ᫭ࠕᩔ↥᭍᪥㆕ ࠖࠗࠊ ᮾ᪉Ꮵሗ 㸦࠘ி㒔㸧➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㒃᫓ᩥࠕᩔ↥ᑃᮏ♫㑚ᩥ᭩ᖺ
௦༂⪃㸦஧㸧ࠖࠗࠊ 㤳㒔ᖌ⠊኱ᏥᏥሗ㸦♫᭳⛉Ꮵ∧㸧ࠖ  ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺


















































                                                             
 ᙇ᪂᭸ࠕᩔ↥ᑃᮏࠗ 㛤ⵚせカ ◊࠘✲ ࠖࠊύỤ኱Ꮵ༤ኈᏥ఩ㄽᩥࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋᙇ᪂᭸ࠗ ᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤
ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ୰ᅧ♫᭳⛉Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㸦௨ୗࠊ丱ࡢ␒⹰ࡣ  ᖺ࡟୰ᅧ♫᭳⛉Ꮵฟ∧
♫ࡢࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲࠘࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸧
 ứἷ⯚ࠗࠕ 㛤ⵚせカ࠘ึ᥈ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ⏑⫓ᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ













㢅カ⧩ ࠘ࠊᮭᯘࡢࠗ⵬㢅カ⧩ ࠘ࠊᙇᥬࡢࠗ୕⵬カネ ࠘ࠗࠊ ᇪ⵬ ࠘ࠊᵼᜤࡢࠗᘅ⵬ ࠘ࠊ㒌⎅ࡢࠗ୕⵬
ὀ ࠘ࠊ㔚ᬛ㦍ࡢࠗᛴᑵ❶㡢⩏ ࠘ࠊ㢦ᖌྂࡢࠗᛴᑵ⠍ὀᩌ࠘➼ࡀ࠶ࡿࠋ㨯᫲༡໭ᮅ᫬௦ࡣඛேࡢ
Ꮠ᭩ࢆカネࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸Ꮠ᭩ࡀ኱㔞࡟⏕ࡲࢀࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࠕカࠖᏐࡀ
ࡘ࠸ࡓᏐ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ 㝳᭩࣭⥂⡠ᚿ࠘࡟ࡣࠗᏐ⩏カ㡢 ࠘ࠗࠊ ᖖ⏝Ꮠカ ࠘ࠗࠊ カ಑ᩥᏐ␎࠘ࡀグ

















                                                             
 ⸨ཎబୡ⦅ࠗ ᪥ᮏᅧぢᅾ᭩┠㘓 ୗ࠘෉ࠊ㸦Ύ㸧㯪ᗢᫀᰯ้ࠗ ྂ㐓ྀ᭩ ᮏ࠘ࠊỤ⸽ᘅ㝠ྂ⡠้༳♫ࠊ ᖺࠊ
 㡫ࠋ
 ⋤㔜Ẹࠗᩔ↥㑇᭩⦻┠⣴ᘬ࠘ࡣࠕභᮅோኖ㤿Ặ᧝ࠖ࡜ゝࡗࡓ㸦୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫㸧ࠋኳ⌮ᅯ᭩㤋
⦅ࠗၿᮏᑃ┾㞟࠘➨  ෉ࠗྂ෉Ṭⴥ 㸦࠘ኳ⌮኱Ꮵฟ∧㒊ࠊ ᖺ㸧ࡣࠕ㝳ᩥᖇோኖᖺ㛫㸦㸧ࠊ㤿Ặ
᧝࡜࠸ࡩࠋ͐ᖹᏳᮅ᫬௦࡟࠿࡞ࡾ⾜ࡣࢀࡓࡽࡋ࠸ࡀࠊࡑࡢᚋᩓశࡋࡓࠖ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤









࡞ࡿࠗ᫲᭩࠘ࡶࡲࡓࠕኳᩥᚿ ࠖࠕᆅ⌮ᚿࠖࡀጞࡵ࡟࠶ࡾࠊ኱ᆺ㢮᭩ࠗ⸤ᩥ㢮⪹ ࠘ࠗࠊ ึᏥグ࠘
ࡶኳᩥ࡜ᆅ⌮ࡢෆᐜࡀ๓࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡢෆᐜࡣ Ꮠ ྃࠊ ྃ࠿ࡽᡂࡿࠋࡑࡢᩥ❶ࡢ㉁ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡼ
ࡾぢຎࡾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢྃࡣႝ⊂ࡢᏐ࡜ႝㄒ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ㟝㟢㟖
㞷ࠊ㞼㞵㝫ᬕࠖࡸࠕ’Ἴ⁻ᾉࠊἀ⁒ ᾄࠖ➼࡛࠶ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࡢෆᐜࡣ✀㢮ࡀ㠀ᖖ࡟ከ
ࡃࠊኳᩥ↢᫬ ྃࠊᒣᕝἙᓅ ྃࠊྩ⮧ࡢ♩൤ ྃࠊᐗ᭳ࡢᥥᑃ ྃࠊᵹჾ ྃࠊே೔࡜
ᐙᗞࡢ▱㆑ ྃࠊᒃ㛫  ྃࠊዪᏊᕤ᭹ ྃࠊே㧓ࡢ▱㆑  ྃࠊ⑌⑓ࡢ▱㆑ ྃࠊ㒔ᕷ
࡜⏣⯊ࡢ▱㆑ ྃࠊᚰ⌮≪ែࢆ⾲ࡍ ྃࠊᑌ▼ࡢ▱㆑ ྃࠊ㚩ჾཬࡧไస  ྃࠊ㎰ᴗ⏕⏘
ࡢ▱㆑ ྃࠊ㈚೉ࡸ႖ვࡸッゴㅹࡢ▱㆑ ྃࠊእฟཬࡧ㐨ල➼  ྃࠊ⫋ேഃࡢ▱㆑ ྃࠊ
㣧㣗ཬࡧჾල  ྃࠊᒇᩜ࡜ᅬᯘ➼  ྃࠊᮌ ྃࠊᯝ≀࡜㔝⳯࡟㜝ࡍࡿ ྃࠊື≀ ྃࠊ





















                                                             



































                                                             
Ⅽカྣᩍᮦㄝࠖࡢ୺ᙇࡶ㢮ఝ࡛࠶ࡿ㸦ࠗ ᩥྐဴ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫㸧ࠋ
 ᚟᪦኱Ꮵฟᅵᩥ⋙⯅ྂᩥᏐ◊✲୰ᚰㆫ᭩᭳ࠕㆫỈἨᏊ⡆ࠗ⵬㢅⠍࠘ᮐグ ࠖࠊ ᖺࠋ 
 ᙇബᐁࠕㄯࠗᛴᑵ⠍࠘➼⛙₎Ꮠ᭩ⓗᛶ㉁̿⯅ᙇ㔠ගඛ⏕ၟᵅ ࠖࠗࠊ ㎡᭩◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ₎᭩༹࠘୕༑ࠗ⸤ᩥᚿ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 
 







ࠗ⵬㢅⠍ ࡸ࠘ࠗᛴᑵ⠍ ࡣ࠘⩦Ꮠࡢᩍᮦ࡛࠶ࡾࠗࠊ 㛤ⵚせカ ࡶ࠘౛እ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩔ↥ᑃᮏࠗ㛤
ⵚせカ࡛࠘ ࡣࠊ3 ࡢࡼ࠺࡟ᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠࡢ࠶ࡿᑃᮏࡀṬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࠶ࡿᏥ㑻ࡀ Ꮠ





ࠗ㛤ⵚせカ ࡟࠘㜝ࡍࡿᩔ↥ᑃᮏࡣࡇࢀࡲ࡛  ௳ࡀⓐぢࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡽࡣ⥛ྜࡋᚓࡿᑃᮏ
















                                                             
 㸦₎㸧ᓲᐰⴭࠊ▼₎⫆ᰯὀࠗᅄẸ᭶௧ᰯὀ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ㡫ࠋ
 㸦₎㸧ྐ​ⴭࠊ᭯௰⌈ᰯ㯶ࠗᛴᑵ⠍ ࠘ࠊᓅ㯄᭩♫ࠊ ᖺࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠗࠕ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣࠊ㆑Ꮠࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ௚ࠊ⩦Ꮠ࡜ᶍᑃࡢ౑⏝
ࢆවࡡ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࡣ㆑Ꮠࡢ⏝㏵࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦 㡫㸧 
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ





















㰻 ⏕ίᅵ⥂ ࠖࠊࠕ᝴᝴᝴ᚫᚫᚫᚫ ࠖࠗࠊ 㛤ⵚせカ ࠘ࠊࠕ඲Ꮚᢲ⾦ ࠖࠊࠕⓍᮍᖺṇ᭶୍᪥❧ዎ ࠖࠗࠊ ኉
                                                             
 㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊ 㡫ࠋ 
ᅯ 6㸦㒊ศ㸧 ᅯ 39㸦㒊ศ㸧
 
 
༗ᖺṇ᭶୍᪥ឿ᝴䜹ⓒጣᗣಖఫ൚ᕤዎ ࠘ࠗࠊ ኴබᐙᩍ ࠘ࠊࠕ⋤Კᚿ᭩㞟ኒᕳ ࠖࠊ⏥Ꮚ⣖ᖺࠗࠊ ᜳ㐩
ኴᏊಟ㐨ᅉ⦁࠘➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭩ማ⪅ࡣࠊ⩦Ꮠࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせ
カ࠘ࡢ⩦Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ࡀ᭩࠿ࢀࠊෆᐜࡣࠕ㛤ⵚせカ୍༹஝ᆞそ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕ㛤ࠖࡣ ⾜
ඹ Ꮠ᭩࠿ࢀࠊࠕⵚせカ୍༹஝ᆞそࠖࡢ ᏐࡣྛᏐࢆ ⾜࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⩦Ꮠࡢ
᪉ᘧࡣࠗୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘࡜ఝࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋ⩦Ꮠࢆࡋࡓᑃᮏࡣࠊ3Ɉ[Ɉ[Ɉ[ ࡜ୖᅯ 9 ࡟ࡶぢࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3Ɉ[Ɉ[Ɉ[ ࡢṇ㠃ࡣࠗᏐᑌ☁㔠࡛࠘࠶ࡾࠊ⫼㠃ࡣ  ⦅ࡢࠗ㛤
ⵚせカ࠘ࡢ⩦Ꮠ࡛࠶ࡿࠋ➨ ⦅ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋ⩦Ꮠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢࠕ㞷ࠊ㞼㞵ଫ㸦㝫㸧ᬕࠋᬉ
ᬽ㛸㸦᫃㸧ࠊ᭐࿨㸦ᬵ㸧㟘ࠖࡢ ẁࡣࠊᏐࡀ ⾜࡟᭩࠿ࢀࠊ⾜⣙  ࠿ࡽ Ꮠ࡛࠶ࡿࠋࠕ㞾
㞿㟁㛝ࠊ㟦㟫᣺㸦㟈㸧㦫ࠋịᐮ෾෭ࠊᬮ⇕ ᝟ࠋᓅᔞ⳹ࠊ㟌ᜏࠋỤఱ㸦Ἑ㸧Ὶ⃽ࠊᾏ⣹㸦⣡㸧
ྫᖼࠋ’Ἴ⁻ࠖࡢ ẁࡣࠊᏐࡀ ⾜࡟᭩࠿ࢀࡓࠋࠕᮀ㸦ᾉ㸧⁒ࠖ࠿ࡽࠕ㩜ᅧࠖࡲ࡛➼ࡢ 
Ꮠࡣࠊᶓ࡟᭩࠿ࢀࡓࡀࠊ⾜࡟ Ꮠࡔࡅ᭩࠿ࢀࡓࠋࡇࡢ⦅ࡢ⩦ᏐࡣࠊᏐ㧓ࡀࡸࡸ⛶ᣋ࡛ࠊ⬺
Ꮠ࡜ㄗᏐࡢ࡜ࡇࢁࡀከࡃࠊ⩦Ꮠࡢ⬟ຊࡣ㧗ࡃ࡞࠸࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᭩ᑃ⪅ࡣࠗ 㛤ⵚせカ࠘










ࡢ᭩ᑃ⪅ࡢᏥ⩦ࣞ࣋ࣝࡣ㏆࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨  ⦅ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣ᫂ࡽ࠿࡟➨  ⦅ࢆ↷ࡽࡋ࡚⩦Ꮠ
ࢆࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄗᏐࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࡘࡢࠕ࿨ ࢆࠖ ࡘࡢᏐ࡜ぢ࡞ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ➨ ⦅ࡢࠕ㟁㛝ࠖࡢྑഃ࡟ಟṇグ⹰ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊṇࡋࡃࡣࠕ㛝㟁ࠖ࡜⾲ࡋࠊ➨ ⦅ࡢ⩦
Ꮠࡣࠕ㟁㛝 ࡢࠖ㡰࡟ࠕ㟁 ࠖࠕ㛝ࠖࢆࡑࡢࡲࡲ࡟┤᥋᭩ࡁᑃࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ➨ ⦅ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣࠊ
















ࠗ㛤ⵚせカ ࢆ࠘Ꮵࡪ᫬ྠࠊ ࡌ㒊㤳࡟ࡼࡗ࡚Ꮠࢆ⧳ࡵ࡚ᑃࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ6 ࡣṇ㠃㸦ᅯ
㸧࡟  ⾜ࢆṬࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡢ୰࠿ࡽ᦬ฟࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྑ




㣗ရ࡛࠶ࡿࠋ➨ ࠊ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ㯎 ࠖࠕ▼ ࠖࠕ⡿࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㣗⣊࠾ࡼࡧ⏕⏘࡟㜝㐃ࡍࡿࠋ
➨ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ㌴࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㌴࡟㜝ಀࡍࡿࠋ➨ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ㠉࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㠐࡟㜝




6 ࡢ⫼㠃㸦ᅯ 㸧࡟ࡣ ⾜ࢆṬࡋࠊᕥ࠿ࡽྑ࡬᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ➨ ࠿ࡽ ⾜┠ࡣ㒊
㤳ࡀࠕỉ࡛ࠖ࠶ࡾࠊỈ࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ➨ ࠊ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ⚻࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㎰స≀࡜㜝ಀࡀ
࠶ࡿࠋ➨ ࠊ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕᮌ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᮌ࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ➨ ࠿ࡽ  ⾜┠ࡣࠕ㏦㐲㑏㏻
㐩ࠊ㏯㐭㏆㐨㑔ࠋ㊰㐂㐥㑑㐣ࠊ㐍㏥ ​ⶈࠋ㏣㏟ ㏄㏲ࠊ㐙㏺㐵㏩䙕ࠋ㐀㞉㑄帬ࠊ峡㏿㏙


























                                                             





























3㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ ⾜ࢆṬࡋࠊ⾜⣙ ࠿ࡽ Ꮠ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ㆑ㄒࡣ
ࠕኳᡂᅄᖺ㸦㸧஑>᭶@༑ඵ᪥⇡↥㒆Ꮵ௙㑻ᙇ 㸦᭩㸧ࠖ࡜࠶ࡿࠋᮒ㯶࡛ྃㆫࢆࡋࡓࡀࠊ
ㄗࡾࡀከ࠸ࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᏐࡢྑࡲࡓࡣྑࡢୗഃ࡟ࡣὀࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕኟⴥ⯎ᴿ ࡢࠖࠕ⯎ࠖ
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㝞⳥㟘ࠕ⩪౑ྩ⪃ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠋ
ఀ⸨⨾㔜Ꮚࠕᩔ↥ࡢᏥ㑻㢟グ࡟ࡳࡿᏥᰯ࡜Ꮵ⏕ ࠖࠗࠊ ၈௦ྐ◊✲࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠋ
ᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ྐᩱ㍴も ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨ 
⹰ࠊ ᖺࠋ
ᾏ㔝ὒᖹࠕ❺ⵚᩍᮦࠗ ୖ኱ே ࡢ࠘㡰ᮒࢆࡵࡄࡗ࡚㸸ᩔ↥ᑃᮏ 3㸦㸧࣭ 3Y ࡟ぢࡿࠗ ୖ
኱ே࠘㯪᫂ᮇࡢㅖၥ㢟 ࠖࠗࠊ Ṗྐ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠋ
ᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ᰯ㔚̿ⵚ᭩ࠗୖ኱ே࠘ࡢጜጒ⠍̿ ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ
㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨ ⹰ࠊ ᖺࠋ
୎ᚿ㌷ࠕᚘ⩦Ꮠカⵚ฿኱⾗ፗᵹ̿ㄽⵚ᭩ࠗ ୖ኱ே ຌ࠘⬟ⓗṖྐ₇ㆰ ࠖࠗࠊ †໭Ẹ᪘Ꮵ㝔Ꮵሗ㸦ဴ
Ꮵ♫᭳⛉Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨ ᮇࠋ






ᙇ᪂᭸ࠕ኱㇂ᩥ᭩୰༑୕๎ࠗ༓Ꮠᩥ࠘Ṭ∦அᐃྡ⯅⥛ྜࠖࠗ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠋ
⋤ඖ㌷ࠕㄝㄝᩔ↥ᮏࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࠖࠗࠊ ୰ᅧ᭩ἲ࠘ ᖺ➨ ᮇࠋ
ᚎᱻࠗࠕ ୖ኱ே࠘ῦㄝ ࠖࠗࠊ ᑜ᰿࠘ ᖺ➨ ᮇࠋ
࿋ႛࠕᚘᩔ↥ࠗୖ኱ኵ࠘┳၈௦Ẹ㛫᭩ᑃ ࠖࠗࠊ ኱⾗ᩥ⩏࠘ ᖺ➨ ᮇࠋ
㧗⨾ᯘࠕᩔ↥ࠗ⠌᭩༓Ꮠᩥ࠘Ꮠᙧ◊✲ ࠖࠊᘅす኱Ꮵ☒ኈᏥ఩ㄽᩥࠊ ᖺࠋ
㝞㯇ⴍࠕ᪥ᮏᮥ㞵᭩ᒇ⸝⩚ 5 ⹰ᩔ↥ᩥ᭩ⓗᐃྡ ࠖࠗࠊ 㨯᫲༡໭ᮅ㝳၈ྐ㈨ᩱ࠘㍴ࠊ
ᖺࠋ
㒭ถࠗࠕ ୖ኱ே࠘ᩥᮏബ᧛୰ຌ⬟⯅ᾰ⩏ⓗㆰ㑄 ࠖࠗࠊ ୰༡኱ᏥᏥሗ㸦♫᭳⛉Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨ 
ᮇࠋ
ᙇ᪂᭸ࠕྤ㩃␒ࠊ㯭Ỉᇛฟᅵࠗᛴᑵ⠍࠘ࠗ ༓Ꮠᩥ࠘Ṭ∦⪃㎪ ࠖࠗࠊ ᑜ᰿࠘ ᖺ➨ ᮇࠋ
ᙇ᪂᭸ࠕᮾவどᇦୗⓗ❺ⵚㆫ≀ẚ㍑◊✲̿௨ࠗ༓Ꮠᩥ࠘⯅ࠗ㛤ⵚせカ࠘அẚ㍑Ⅽ౛ ࠖࠗࠊ ύỤ
♫᭳⛉Ꮵ࠘ ᖺ➨ ᮇࠋ
ᙇ᪂᭸ࠕᩔ↥リⱌஅወⴼ̿ᩔ↥ᩥ⋙୰ⓗࠗ㏦㐲㑏㏻㐩࠘ึ᥈ ࠖࠊࠕᩔ↥◊✲ ࠖ ᖺ➨ ᮇࠋ




ᾏ㔝ὒᖹࠕ❺ⵚᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ⋤⩔அࠗ⓯᭩ㄽ࠘ࠗᑦ᝿㯣⥡࠘ᖂ㸸ᩔ↥ᑃᮏ࣭⩚  ࣀ஧ 5
࡟ぢࡿࣉࣞࠗ༓Ꮠᩥ࠘ㄢᮏࡢ㡰ᮒ ࠖࠊṊ⏣⛉Ꮵ᣺⯆㈈ᅋᮥ㞵᭩ᒇ⦅ࠗᮥ㞵 㸦࠘㸧ࠊ ᖺࠋ
ᮒ㬅⋢ࠕᩔ↥リḷᑃᮏཎ⏕ែཬᩥᮏຌ⬟ᯒㄽ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠋ
ᖖ⸜ᚰࠕᚘᩔ↥ᑃᮏ┳ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᅾ၈஬௦᫬ᮇⓗ౑⏝ ࠖࠊ㔠ℓᆞ୺⦅ࠗ❺ⵚᩥ໬◊✲ 㸦࠘➨й
༹㸧ࠊேẸฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ
㒯㜿㈈ࠕᩔ↥ྤ㩃␒ᩥ⋙࿊⌧ⓗ၈௦Ꮵ❺リᏥᩍ⫱ ࠖࠗࠊ ❺ⵚᩥ໬◊✲ 㸦࠘➨୕༹㸧ࠋ
೓೺㸦&KULVWRSKHU0%1XJHQW㸧ࠕᩔ↥ⵚ᭩୰ⓗᒙ⣼▱㆑ ࠖࠊ୰ᅧேẸ኱ᏥᩥᏥ㝔ྂ௦ᩥᮏᩥ





























㢪᲍ ࠖࠊࠕᏍᏊ㡯ク┦ၥ ࠖࠊࠕ᭪ᘏᚫ ࠖࠊࠕ⏥㎮ᖺ ࠖࠊࠕ㛤ඖᑎᚊᖌἲಖ ࠖࠊࠕ㛤㐠୕ᖺ















ձṇ㠃㸸ࠗ 㛤ⵚせカ 㸦࠘ࠕ㛤ⵚせカ୍༹ࠖ࡜ᑿ㢟ࠊࠕ 㸦ἀ㸧⁒ 㸦 ἰ㸧ࠖ ࠿ࡽ
ࠕ 㸦᫆㸧ゎ㞴ᛀࠖࡲ࡛㸧ࠊ㆑ㄒࠕ኱୰஬ᖺ㸦㸧㎞ᮍ୕᭶ᘘ୕᪥Ꮵ⏕Ᏽᩥ⋙










ࠕኳ ࠖࠊࠕ࿋Ⰻ⩏ ࠖࠊࠕ⏦ᖺඵ᭶ᘘඵ᪥ୖ㒊ⴠࠖ˄ Ɉ[9 ǃ˅ࠕ⏦ᖺ༑஧᭶⤬⥥ⓒ







ձṇ㠃㸸ࠗ ∗ẕᜠ㔜⥂ ࠘ࠗࠊ ⯡ⱝἼ⨶⻤ከ⥂࠘
ղᏑ  ⾜

















ձṇ㠃㸸ࠗ ኴබᐙᩍ ࠘ࠊ㆑ㄒࠕᗒᠿᖺ༑஧᭶༑භ᪥ỌᏳᑎᏥ௙㑻ᙇ㡰㐍⮬ᡭᑃグ ࠖ
ղᏑ  ⾜
















ձṇ㠃㸸ࠗ ᏍᏊ㡯ク┦ၥ᭩ 㸦࠘ ⾜㸧ࠋࠕᏍᏊ ࠖࠊࠕᗒᏊᗒᗒᗒ ࠖࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘



























ձṇ㠃㸸ࠗ ஝ඖඖᖺ㸦㸧୐᭶ྐᙇඖ㈆∭ ࠘ࠗࠊ ኳᑌඵ㍕㸦㸧୕᭶ᘘ஧᪥ྐ




















Ĺ⫼㠃㸸ࠕἋᕞ⣴౑ྩ ࠖࠊࠕἋᕞ⇡↥ ࠖࠊࠕ㞯ᢒ ࠖࠊࠕ௒ᮅ฿ṈᑎǃቨୖீኒᏐǄᠾ
ᐥᖺ༑᭶ॱг᪥ൔ㤿Ọ㝯᧝ ࠖࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊᆅ⡠ࠊ㞯ᑃǄࠗ ㎞㓀ᖺ༑஧᭶⚄Ἃ䜹ⓒ
ጣᮤ⧤ᫀ൚ᕤዎ Ǆ࠘ࠗ リ᱁୍㒊 ࠘ࠊࠕ༓Ꮠᩥສဨእ ࠖࠊࠕ♫ྖ ࠖࠊࠕᚓே∵㑏ே୍㤿 ࠖࠊ
ࠕᐃර㤿౑ᙇᘯ៞ᢲ∳ᙇᙪ ࠖࠊࠕ㌷㈨ᗜྖ ࠖࠊࠕఅ௨௒᭶ุᨭ㒔㢌᭪ఫಙ ࠖࠊࠕ༡







ձṇ㠃㸸ࠗ ༓Ꮠᩥ 㸦࠘ ⾜ࠊࠕோឿ㞏ជࠖ࠿ࡽࠕ↉ဢஇஓࠖࡲ࡛ࠊࠕ༓Ꮠᩥࠖ࡜ᑿ
㢟㸧ࠗࠊ ௒᪥᭩௚ᬛ ࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ 㸦࠘ࠗ 閱᭩ㄽ 㸧࠘㸦⾜㸧ࠊ༑஬㢪⚰షᠲࠗࠊ භ༑
⏥Ꮚ⣡㡢 ࠘ࠗࠊ ᪩ฟ⧳ ࠘ࠗࠊ ᵹධᒣ ࠘ࠗࠊ ᵹఫᒣ ࠘ࠗࠊ ᮤᾙἲᖌ໕ၿᩥ࠘
ղᏑ  ⾜
Ĺ⫼㠃㸸ࠗ ྤⶽᏊᖺἋᕞⓒጣỏᒚ೒➼ᡞ⡠ᡭᐿṬ༹ ࠘ࠋࠕ༓Ꮠᩥ୍༹ສ ࠖࠗࠊ ㏯㐭




































㥽ౝ㑻⯆ྠ ࠖࠗࠊ ᪂㞟ᄫ∗Ꮥ㸦ᩍ㸧࠘ࠊࠕኴබᐙᩍ୍༹వཬ⏕㐂 ࠖࠊࠕ༓Ꮠᩥສဨእ
ᩓ㥽ౝ㑻࿘ ࠖࠊࠕ༓Ꮠᩥສ ࠖࠊࠕ༓Ꮠᩥສဨእᩓ㥽ࠖ
ĺᏑ  ⾜





Ĺ⫼㠃㸸ࠗ 㛛౗ၿ㐲 㸦࠘⦅㸧ࠊᩝᏐ㸦⦅ࠊࠕኒ㈖୕⫔ః㝣ᰀᤍ⋪ᣠ 㸧ࠖࠗࠊ ୖኈ⏤
ᒣỈ 㸦࠘ ⦅ࠊࠕ௒ධ᭣㸦᪥ධ㸧༡㡢ࠖࡲ࡛㸧ࠊࠕୖ኱ኵࠊୣஎᕫࠊ໬୕༓ࠊ୐༑
஧ࠊዪᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚ ࠖࠊࠕ∵⨺༓ཱྀࠊ⯊Ꮿ୙ཷࠊ኱ୗன㸦⋤ୗ㸧>㤳@ࠊ⏦㸦⏥㸧
Ꮚஎଢ଼ࠊஅኵ㸦இ㸧⪅ஓ ࠖࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 㸦࠘ࠕ⣴⩪㝞ᗣร⏨ᙇ 㸧ࠖࠊጣྡ➼

















































































ձࠗᤊᏘᕸബᩥ ࠘ࠊࠕ୍஧୕ᅄ஬භ୐ඵ஑༑ࠊୖ኱ኵࠊ஧ 㸦ࠖ➨  ⾜㸧ࠗࠊ ⋤Კ
ᚿリ㞟 ࠘ࠊ㆑ㄒࠕኴᖹ⯆>ᅧ@୕ᖺ㸦㸧ᠾᐥ↢ᅄ᭶༑᪥ỏᏍ┠Ꮵ௙㑻㝫ያඤ⮬
ᡭᑃᏘᕸ୍༹ࠖ























ձࠕ㔠๛⥂ㆭ ࠖࠊᗒ㎮ᖺ༑᭶༑භ᪥㉥ᚰ䜹ⓒጣዎ⣙ࠊࠕஅ኱ኳᏊஅஅ ࠖࠗࠊ 㛤ⵚせ
カ 㸦࠘ ⾜ࠊࠕ㛤ⵚせカ୍༹ࠖ࡜㤳㢟ࠊࠕᯇ➉෤㟷ࠊ㟝ࠖࡲ࡛㸧ࠗࠊ 㛤ⵚせカ 㸦࠘
⾜ࠊࠕ㛤ⵚせカ୍༹ࠖ࡜㤳㢟ࠊࠕ㬨㮧ڧڧ㸦㬅ต㸧ࡲ࡛㸧ࠗࠊ 㔠๛⥂ㆭ ࠘ࠊࠕᠲ᜼ኵ
㍯ᠲ᜼ ࠖࠊࠕᕫ༲ᖺ༑᭶༑୕᪥ࠖ






























ձࠗ㛤ඖ㔚ᩍ኱⸝⥂┠㘓 ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ 㸦࠘ ⾜ࠊᮒ➹ࠊࠕኳᆅ⋞㯣ࠖ࠿ࡽࠕ㫣₮⩚
















ձṇ㠃㸸ࠗ ᅄጾ൤ ࠘ࠗࠊ ༭㍯⚮ᖌ೦࠘
ղᏑ  ⾜































ձṇ㠃㸸ࠗ ༓Ꮠᩥ 㸦࠘ࠕጼࠊᕤᄥ ࠖࠊࠕᕸᑕ㑈୸ࠊᔌ⍆㜲ࠖࡢ⩦ᏐࠊྛᏐࢆ ⾜࡟
᭩ࡃ㸧
ղᏑ  ⾜



























































ձṇ㠃㸸ࠗ షㄝషẕ⥂ ࠘ࠗࠊ షㄝၿ᝵ᅉᯝ⥂࠘
ղᏑ  ⾜























































































そ ࡢࠖ⩦Ꮠࠊࠕ඲Ꮚᙇᢲ⾦ ࠖࠊࠕ኱┠஝㐃⚄㏻➨୍ ࠖࠊࠕⓍᮍᖺṇ᭶୍᪥❧ዎ ࠖࠊࠕ኉

























ձṇ㠃㸸ࠗ 㛤ⵚせカ 㸦࠘ ⾜ࠊࠕ㛤ⵚせカ୍༹ࠖ࡜㤳㢟ࠊࠕ᫓ⰼ㛤Ⱀࠊኟࠖࡲ࡛㸧
ࠗ㛤ⵚせカ 㸦࠘඲ᩥࠊ⾜ࠊࠕ㛤ⵚせカ୍༹ࠖ࡜㤳㢟ࠊᑿ㢟㸧
ղᏑ  ⾜













ձṇ㠃㸸ࠗ リᩥ㞟 ࠘ࠊࠕ༓Ꮠᩥສဨእࠊ㞴㚬㘠↨譞 㸦ࠖ ⾜㸧




ձṇ㠃㸸ࠗ ᫷Ꮚ㈿ ࠘ࠗࠊ 㱂瀻᪂፬ᩥ ࠘ࠗࠊ ኴබᐙᩍ୍༹࠘
ղᏑ  ⾜
Ĺ⫼㠃㸸ࠗ ష㡬ᑛ຾㝀⨶ᑽ⥂␎ᢒ ࠘ࠗࠊ ⓒ⾜❶␰ ࠘ࠗࠊ ୖ኱ኵ 㸦࠘඲ᩥࠊ➨ ࠊࠊ
ࠊࠊࠊࠊ ⾜㸧ࠊࠕ∵⨺༓ཱྀࠊ⯊Ꮿ 㸦ࠖ➨  ⾜㸧ࠊࠕ༓Ꮠᩥဨእࠖ





























ձṇ㠃㸸ࠗ 㱂瀻᪂፬ᩥ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ 㞯ᢒ ࠘ࠗࠊ ᐉ᐀ⓚᖇᚚ〇໕ⓒᑅ ࠘ࠗࠊ 㓇


















Ĺ⫼㠃㸸ࠗ ᫷Ꮚ㈿ 㸦࠘⾜㸧ࠗࠊ ஬᭦㎈ ࠘ ⾜ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ 㸦࠘ ⦅ࠊ➨ ⦅ ⾜ࠕẊ
┙㟌㟌ᶂࠖࡲ࡛ࠊ➨ ⦅ ⾜ࠕ㎮ᐟิ❶㸦ᙇ㸧஑ࠖࡲ࡛ࠊ➨ ⦅ࠕ༓༓ᏐᏐᩥ
ᩥສສဨဨእእᩓᩓ⥡⥡㸦㥽㥽㸧ࠖࠊ➨ ⦅ࠕ༓Ꮠᩥສဨእᩓ⥡㸦㥽㸧ౝ㑻࿘⯆




















Ĺ⫼㠃㸸ࠗ 㛤ⵚせカ 㸦࠘ ⾜ࠊࠕ㞷ࠊ㞼㞵ଫ㸦㝫㸧ᬕࠖ࠿ࡽࠕⴙᅧࠖࡲ࡛ࡢ⩦Ꮠࠊ
ྛᏐࢆ ࠿ࡽ ⾜࡟᭩ࡃ㸧ࠗࠊ 㛤ⵚせカ 㸦࠘ ⾜ࠊࠕ㛤ⵚせカ୍༹ࠖ࡜㤳㢟ࠊࠕ⭘
↗⫙⭵ࠖࡲ࡛㸧ࠊࠕ୎༲ᖺ஬᭶ᘘඵ᪥㓀᫬ࠊ໭᪉୕⹦㢖㢖⌧㞾ගࠊ⮳ᘘ஑᪥ኳ᫂
๎ᜥ୙⌧ஓࠋᕬᚋ୙▱ఱ஦グ▱ࠊᚋᐃᩝ᪥᭶Ⅽ෸๎ஓ ࠖࠗࠊ 㛤ⵚせカ 㸦࠘ ⾜ࠊ
ࠕ㛤ⵚせカ୍༹ࠖ࡜ᑿ㢟ࠊࠕ൲Ⓤࠖࡲ࡛㸧
ĺᏑ  ⾜







Ĺ⫼㠃㸸ࠕ༓Ꮠᩥࠊສဨእ㥽ᚅ㸦ౝ㸧㑻 ࠖࠊࠕ༓Ꮠສ ࠖࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ 㸦࠘ ⦅㸧ࠊ
ࠕ༓Ꮠᩥࠊສ ࠖࠊ∭ᩥࡢ⩦Ꮠࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ 㸦࠘඲ᩥ㸧ࠊ♫ྖ㎈ᖂ㸦⦅㸧ࠊࠕ༓
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